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20 世纪 30 年代以后，随着人际关系理论、行为科学等的形成与发展，人们开始认识到把人
看作只会打工挣钱、养家糊口的单纯的“经济人”，未免太简单化了。除了经济因素外，还必须充
分考虑人的思想感情和心理、社会等方面的因素，把人如实地看作是“社会人”，企业作为社会人
的集合体，必须尊重人在企业生产经营中的主体地位。于是有“人本管理”（management on human 
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学府加州大学伯克利分校长期任教。“簿记的历史辩护”（A Historical Defense of Booking），
就是他于 1923 年在该校作的一篇演讲，产生了广泛的影响，美国另一著名学者A、C利特尔顿（A、
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于平等地位，因而久议未决。直至 1969 年，才正式确定把诺贝尔经济学奖第 1 次颁发给挪威经济








值得注意的是，美国管理会计领域出现的数字化浪潮，20 世纪 60 年代到 70 年代就已经开始
了，具体表现为在这一时期，管理会计的研究文献（management accounting research literature）
侧重于数学模型方面的论题（mathematical-modeling topics），特别是关于运筹学应用于管理会
计（application of operations research to management accounting）方面的论题大大增加了。
13
以上述研究性论文为先导，管理会计教材的撰写，20 世纪 70 年代到 80 年代，也兴起了一个
应用较高深数学的热潮。西方在这一领域的许多名家在这一时期出版的影响较大的教科书，如
H.Bierm, Jr 等合著的 Managerial Cost Accounting（1976）、G.. Shillinglaw 编著的 Managerial 
Accounting（1977）、Jack Gray等合著的Cost and Management Accounting（1982）、Robert S.Kaplan
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在此后的 2002 年，诺贝尔经济学奖授予美国普林斯顿大学心理学教授丹尼尔·卡尼曼（Daniel 









首先，从著名的Robert S. Kaplan的著作看，他所著的Advanced Management Accounting（1982
年第 1 版），应用了许多高等数学的方法。而他与Anthony A. Atkinson合者的Advanced Management 
Accounting（1989 年的第 2 版、1998 年的第 3 版）却删去了绝大部分用较深的数学方法表述的内
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